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Decreto 1.094/1963, de 9 de mayo, sobre ingreso en los
Cuerpos Jurídico, Intervención, Sanidad, Farmacia,
\
Veterinaria y Ecles:ástico de lbs Ejércitos de Tierra,
Mar y Aire.—Página 1.293.
Decreto 1.095/1963, de 9 de mayo, sobre retribuciones
del personal civil no funcionario de los Establecirnien





o. M. 2.335/63 (D) pór la que se promueve a su inrne
'diato empleo al Teniente Coronel de Ingenieros de
Armas Navales D. Bernardo Llobregat González. —
Página 1.294.
0. M. 2.336/63 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Comandante de Ingenieros de Armas
Nav-ales D. José Luis Macías Sagastuy.--Página 1.294.
o. M. 2.337/63 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Capitán de Ingenieros de Armas Na
vales D. Enrique Torroja Menéndez.—Página 1.294.
Destinos.
O. M. 2.338/63 (D) por la que se nombra Comandante
'de la tragata rápida «Temerario» al Capitán de Corbeta
(A) don Jaime Vázquez Doce.—Página 1.294.
O. M. 2.339/63 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante de »la fragata «Magallanes» al Teniente de
Navío (A) don Fernando Gómez-Pamo López.—Pá
Ola 1.294.
O. M. 2.340/63 (D) por la que se dispone pase destinado
a la fragata rápida «Descubierta» el Alférez de Navío
D. Lorenzo Prat Pastor. Página 1.295.
O. M. 2.341/63 (D) por la que_ se dispone pase destinado
a la fragata «Vasco Núñez de Balboa» el Alférez de
Navío D. Leandro Bueno Romero.—Página 1.295.
O. M. 2.342/63 (D) por la que se nombra Ayudante Mi
litar de Marina de Aguilas al Alférez de Navío (E. T.)
(a) don Manuel Carvajal Px!ralta.—Página 1.295.
O. M. 2.343/63 (D) por la que se dispone pase destinado
corno Ingeniero de Armas Navales a la Subdirección
General de Construcciones e Industrias Navales Mili
tares el Comandante de Ingenieros de Armas Nnvales
D. Alfonso Barón y González-Tablas.--7-Página 1.295.
Instructores.
O. M. 2.344/63 (D) por la que se nombra Instructor de
la Escuela de Submarinos al Alférez de Navío don
José Ignacio González-Aller Hierro. Página 1.295.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
•11.,
O. M. 2.345/63 (D) por la que se confirma en el destino
de la Escuela de Armas Submarinas «Bustamante» al
Auxiliar Administrativo de tercera D. Bartolom(- Se
llés Negré.—Página 1.295.
O. M. 2.346/63 (D) por la que se disponen los cambios
de destino del personal de la Maestranza de la Armada
que se relacionan.—Página 1.295.
Confirmación de destino.
O. M. 2.347/63 (D) por la que se confirma en el destino
del Estado Mayor del Departamento Marítimo de Cá
diz al personal de la Maestranza de la Armada que
se expresa.—Página' 1.296.
Examen-concurso.
O. M. 2.348/63 (D) por la que se admite al examen con
vocado por la Orden Ministerial número 1.328, de 11
de marzo de 1963 (D. O. núm.. 63), al personal que se
reseña.—Páginas 1.296 y 1.297.
Páginas 1292. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 116,
Continuación en el servicio activo.
O. M. 2.349/63 (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio activo al Operario de primera (Al-.
bafii1) Felipe Martínez García.—Página 1.297.
Convocatorias.
O. M. 2.350/63 (D) por la cine se convoca examen-con
curso para cubrir en el Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo las plazas que se indican.—Pági
nas 1.297 y 1.298.
Sanciones.
o. M. 2.351/63 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «suspensión de empleo» el personal de la
Maestranza que se cita.--Página 1.298.
Jubilaciones.
O. M. 2.352/63 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «jubilado» el 01:l'erario de primera (Conductor)
Andrés Casal Sánchez.—Página 1.298.
o. M. 2.353/63 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «jubilado» el Operario de primera (Albañil)
Juan Bouza Martínez.—Página 1.298.
O. M. 2.354/63 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «jubilado» ti Oper.irio de segunda (Engrasa
dor) Antonio Sánchez Arriaza.—Página 1.298.
PERSONAL VARIO
Retiros.
O. M. 2.355/63 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Tornero) D. Antonio Conesa Jorquera. Pági
nas 1.298 y 1.299.
Personal civil contratado.—Destinos.
O. M. 2.356/63 (D) por la que se dispone pase a pres
tar sus servicios en el Negociado Central de Subisten
cias la señorita Mari-1 del Carmen Carrascosa Barrón.—
Página 1.299.
Contratación de personal civil no funcionario.
o. M. 2.357/63 (D) por la que se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, de Ramiro Manzano Hernán
dez.—Página 1.299.
O. M. 2.358/63 (D) por la que se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, del personal que se resefia.
Página 1.300.
Convocatoria para cubrir una vacante de Oficial segundo
(Ajustador) para prestar sus servicios en el Parque
Automovilista número 1.
O. M. 2.359/63 (D) por la. que se convoca examen-con
curso para contratar dicha plaza con arreglo a las ba
ses que se citan.—Páginas 1.300 y 1.301.
Convocatoria para proveer una vacante de Conductor de
Camión para prestar sus servicios en el Parque
Automovilista número 1 (Madrid).
O. M. 2.360/63 (D) por la que se convoca examen-con
curso para contratar dicha plaza con arreglo a las bases
que se indican.—Páginas 1.301 y 1.302.
Convocatoria para proveer una vacante de Peón ordinario
para prestar sus servicios en el Parque Automovilista
número 1 (Madrid).
O. M. 2.361/63 (D) por la que se convoca examen-con
curso para contratar dicha plaza Con arreglo a las bases
que se expresan. Páginas 1.302 y 1.303.
Personal civil contratado.—Bajas.
O. M. 2.362/63 (D) por la"que se dispone cause baja
la Matrona doña María Antonia Aguayo Puerta.—Pa
gina 1.303.
O. 11. 2.363/63 (D) vor la que se dispone cau.le baja, por
fallecimiento, el Especialista (Tornero) Francisco Si
món Martínez.—Página 1.303.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 2 de mayo de 1963 por la que se declara reglamen
tario el impreso de. solicitud de títulos, certificados y tar
jeta de identidad profesional marítima y el modelo de fi
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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
Dentro del plan general de unificación que debe regir en las estructuras del personal de los
tres Ejércitos, y con el fin de que los aspirantes a ingreso en cualquiera de ellos tenga una igualdad de oportunidades, es conveniente establecer unas normas generales que sirvan de base para
la legislación peculiar de cada Ejército, segtín las necesidades y circunstancias propias de losmismos.
Otro aspecto importante de la organzicin die las escalas de las Armas y los Cuerpos, partesde un conjunto entre los cuales debe existir la debida armonía y relación que nacen del mutuo cono
cimiento de las respectivas responsabilidades, establecido a través de todos sus escalones y jerarquías, cuyafragua tiene lugar en los primeros arios de Oficial.
Estas consideraciones aconsejan unificar el ingreso en los mencionados Cuerpos con el empleo deTeniente, acomodando la permanencia en dicho empleo a las exigencias propias de cada Ejército.En su virtud, a propuesta del Vicepresidente del Gobierno, de conformidad con los Ministerios del
Ejército, de Marina y del Aive, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
tres de mayo de mil novecientos sesenta y tres,
DISPONGO :
Artículo primero.—El ingreso en los Cuerpos Jurídico, Intervención, Sanidad, Farmacia, Veteri
naria y Eclesiástico de los tres Ejércitos se efectuará mediante concurso-oposición.
En el Cuerpo Eclesiástico los aspirantes aprobados ingresarán con la categoría de Capellá-n segundo; en los demás Cuerpos seguirán un curso teórico-práctico en la Academia o Escuela correspondiente
con la categoría de Alférez-Alumno, superado el cual ingresarán ya definitivamente en las respectivas escalas con el empleo de Teniente.
Artículo segundo.—Cada Ejército fijará en los Cuerpos citados las plantillas correspondientes alempleo de Teniente.
Artículo tercero.—El tiempo de permanencia en el empleo de Teniente no será en ningún caso inferior a dos arios.
Artículo cuarto.—Quedan derogados los Decretos del Ministerio del Ejército números seiscientos
cuatro y seiscientos cinco, de treinta y uno de marzo de mil novecientos sesenta, en cuanto se opongan
a lo dispuesto en el presente, si bien los Oficiales acogidos a los mismos no se verán afectados por lapublicación de la presente disposición.
Artículo quinto.—Quedan. autorizados los Ministerios del Ejército, de Marina y del Aire para dictarlas órdenes complementarias que sean precisas para la aplicación de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dad9. en Madrid a nueve de mayo de mil novecientos sesenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO (Del B. O. del Estado núm. 121, pág. 8.368.)
Publicado por el Ministerio de Trabajo el Decreto número cincuenta y cinco/mil novecientos sesenta y tres, de diecisiete de enero, estableciendo el salario mínimo y nuevas orientaciones respecto dela determinación del que corresponde a las diferentes categorías, se hace preciso modificar las normascontenidas en el Reglamento de Trabajo del personal civil no funcionario dependiente de los Establecimientos Militares,‘ de veinte de febrero de mil novecientos cincuenta y ocho, que se remitían, aefectos de retribución, a las tablas de salarios de las respectivas Reglamentaciones Nacionales de Trabajo, hoy superadas, y al mismo tiempo, autorizar a los Ministerios Castrenses para que fijen los salarios de forma análoga a la que se establece para las Empresas particulares, a fin de mantener a dichopersonal en condiciones laborales equivalentes o similares al de la esfera civil, según el principio básicodel artículo cuarto de la Ley de dieciséis de octubre de mil novecientos cuarenta y dos.En su virtud, a propuesta del Vicepresidente del Gobierno, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día tres de mayo de mil novecientos sesenta y tres,
DISPONGO:
Artículo primero.—Las retribuciones del personal civil no funcionario de los Establecimientos Militares serán fijadas por los Ministerios del Ejército, de Marina y del Aire en disposiciones legales uni
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formes, acomodadas a las normas de contenido económico laboral que se dicten en cada momento por
los restantes sectores de trabajo de la nación.
Artículo segundo.—Quedan derogados los preceptos del Reglamento de Trabajo del personal ci
vil no funcionario dependiente de los EstableciMi entos Militares, de veinte de febrero de mil nove
cientos cincuenta y -ocho, que, a efectos de retribuciones, se remitían pará su determinación a las fi
jadas en las respectivas Reglamentaciones Nacionales de Trabajo de la esfera civil, y cualesquiera otras
disposiciones que se opongan al contenido del pre sente Decreto.
ASÍ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de mayo de mil novecientos se_
FRANCISCO FRANCO
LUIS CARRERO BLANCO (Del B. O. del Estado núm. 121, pág. 8.368.)
senta y tres.'





Orden Ministerial núm. 2.335/63 (D).—En va
cante, producida con motivo del ascenso a General
Subinspector del Coronel de Ingenieros de Armas
Navales D. Tulio García Charlo, segunda en el turno
de amortización, de acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 1.° de la Ley número 143/62, de fecha 24 de
diciembre de 1962 (D. O. núm. 295), se dispone el
ascenso a su inmediato empleo, con antigüedad de
11 del presente mes de mayo y efectos administrativos
a partir de 1 de junio, al Teniente Coronel de dicho
Cuerpo D. Bernardo Llobregat González, e{ cual se
encuentra cumplido de las condiciones reglamentarias
y ha sido declarado "apto" por la junta de Clasifi
cación y Recompensas, escalafonándose inmediata
mente a continuación del Coronel D. Luis Carramo
lino Barreda.




Orden Ministerial núm. 2.336/63 (D).—E,) va
cante producida con motivo del ascenso a Coronel del
Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Navales
D. Bernardo Llobregat González, se dispone el as
censo, a su inmediato empleo, con antigüedad de
11 del presente mes de mayo y efectos administra
tivos a partir de 1 de junio, al Comandante de dicho
Cuerpo D. José Luis Madas Sagastuy, el cual se
encuentra cumplido de lás condiciones reglamenta
rias v ha sido declarado "apto" por la junta de Cla
sifica.'ción y Recompensas, escalafonándose inmediata
mente a continuación del Teniente Coronel D. Gon
zalo Fernández de Lequerica, confirmándosele en
su actual destino.
Madrid, 17 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. .:.
NIETO
Orden Ministerio!. núm. 2.337/63 (D).-17.n va
cante producida con motivo del ascenso a Teniente
Coronel del Comandante de Ingenieros de Armas Na
vales D. José Luis Macías Sagastuy, se dispone el
ascenso a su inmediato empleo, con, antigüedad de
11 del presente mes de mayo y efectos administrativos
a partir de 1 de junio, al_ Capitán de dicho Cuerpo
D. Enrique Torroja Menéndez, el cual se encuentrá
cumplido de las condiciones reglamentarias y ha sido
declarado "apto" por la Junta de Clasificación y Re
compensas, escalafonándose inmediatamente a con
tinuación del Comandante D. Eduardo Bernal Ris
tori, confirmándosele en su actual destino.





Orden Ministerial núm. 2.338/63 (D). Se nom
bra Comandante de la fragata rápida Temerario al
Capitán de Corbeta (A) don Jaime Vázquez Doce,
que cesará en el Estado Mayor del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 2.339/63 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante de la fragata Magallanes,
en destino de superior categoría, al Teniente de Na
vío (A) don -Fernando Gómez-Pamo López, que ce
sará como Segundo Comandante del remolcador
R. A.-2, una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
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Orden Ministerial núm. 2,340/63 (D).---Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Lorenzo Prat Pas
tor cese en la fragata rápida Audaz y pase destina
do a la corbeta Descubierta.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectós de indemnización por traslado de resi
(lencia, se halla comprendido en el apartado a), pun«,
to 1.° de la Orden Ministerial número 2.242/59, de
31 de julio de 1959 (D. 0. núm. 171):




Orden Ministerial núm. 2.341/63 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D., Leandro Bueno
Romero cese en la fragata rápida Osado y embarque
en la fragata Vasco Núñez de Balboa.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A-efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun-1
to 1.° de la Orden Ministerial número Z.242/59, de
31 de julio de 1959_ (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.342/63 (D).—S nom
bra Ayudante Militar de Marina de Aguilas al Al
férez de Navío (E. T.) (a) don Manuel Carvajal
Peralta, que cesará en el crucero Miguel de Cer
-vantes.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado b), pun
to 4.°, artículo 3.° de la Orden Mini_sterial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 1-28).




Orden Ministerial núm. 2.343/63 (D).---Se dis
pone que el Comandante de Ingenieros de Armas
N'avales I). Alfonso Barón v González-Tablas pase
destinado como Ingeniero de Armas Navales a la
Subinspección General de Construcciones e Indus
trias Navales Militares, debiendo cesar en su actual
destino en el Centro TécniEo de Armas Navales.





Orden Ministerial núm. 2.344/63 (D).--Se nom
bra, Instructor de la Escuela de Submarinos al Al
férez de Navío D. José Ignacio González-Aller Hie
rro, a partir del día 27 de abril último, en relevo del
Oficial de dicho empleo D. Adolfo Baturone Santiago.




Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.345/63 (D).—A Pro
puesta del Comandante General de la Base Naval de
Baleares. se confirma en e1 destino de la Escuela de
Armas Submarinas "I3ustamante" al .Auxiliar Ad
ministrativo de tercera de la 'Maestranza de la Ar
mada D. Bartolomé Sellés Negré, cesando en la Es
tación Naval de Sóller.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 17 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres': Gomandante General de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal e Intendente -General de este -Minis
terio.
Orden Ministerial núm. 2.346/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferro' del Caudillo, se dispone los cam
bios de destino del personal de la Maestranza de la
Armada que a Continuación se reseña :
Obrero de segunda (Panadero) Horca] Alonso
González.—Cesa en el crucero Almirante Cervera
y pasa destinado a disposición de la Superior Autori
dad del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Obrero de segunda (Panadero) Serafín Chousas
Doncos.—Cesa en la Factoría de Subsistencias de di
cho Departamento y pasa destinado al crucero Al
mirante Cervera.
Estos destinos se confieren, el primero con carác
ter forzoso, y el segujulo, con carácter voluntario.
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Confirmación de destino.
Orden Ministerial njm.. 2.347/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, se confirma en el destino del Esta
do Mayor del expresado Departamento al personal
de la Maestranza de la Armada que a continuación
se relaciona :
Capataz primero (Fotógrafo) D. Rafael Sánchez
Gutiérrez,
Auxiliar Administrativo de primera D. Francisco
Rodríguez Jurado.
Auxiliar Administrativo de primera D. Miguel Val
verde Espín.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Antonio
Hernández Homedes.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Manuel
Serrano Romasanta.
Auxiliar Administrativo de segunda señorita Ma
ría Dolores Ruiz Bueno.
Operario de primera (Conductor) Franciscd Mai
né Domínguez.
Operario de primera (Conductor) Francisco Coello
Rodríguez.
Madrid, 17 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de ste
Ministerio.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 2.348/63 (D). Corno
continuación a la Orden Ministerial número 1.328,
de fecha 11 de marzo de 1963 (D. O. núm. 63), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir plazas
de Operario de primera de la Maestranza en distintas
Dependencias del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, y de conformidad con lo informado
por el Servicio de Personal de este Ministerio, se dis
pone:
1.° Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2.° Dicho personal deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3.0 El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad del Departamento.
4.0 La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10. como máximo,
a fin de poder determinar los que deban ocupar las
plazas convocadas.
5.0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad del Departamento relativa al Tri
bunal que ha de juzgar este examen-concurso, el cual
quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío D. Antonio Díaz del
Río y González-Aller.
Vocal.—Capitán de Máquinas D. j osé Márquez
Gutiérrez. \,
Vocales-Secretarios.—Maestro primero (Mecánico
Ajustador D. Andrés Gómez Guitián, para los ofi
cios Ajustador y Mecánico-Conductor ; Maestro pri
mero (Optico) D. Wenceslao Gallegos Pastoriza, para
Optico ; Maestro primero (Carpintero) D. Juan Váz
quez Tenreiro, para Carpintero y Calafate ; Maestro
segundo (Montura de Máquinas) D. Manuel Derugs
Bario, para Ortopédico y Tornero ; Maestro segundo
(Regente de Imprenta) D. Victoriano Taboada Igle
sias, para Maquinista de Imprenta ; Maestro segundo
(Electrónico) D. Manuel Bustabad Rodr-íguez, para
Electrónico ; Capataz primero (Pintor) D. Ginés Cal
devilla Cánovas, para Pintor ; Capataz segundo (Ve
lero) D. Julio Barros Díaz, para Recorrida.
6.0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), a razón de un día por oficio y un
solo Vocal-Secretario.
7.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará las actas correspondientes por duplicado y se
parado y serán remitidas al Servicio de Personal de
este Ministerio por el conducto reglamentario.




RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 1.328/63, DE 11 DE MARZO DE 1963 ("D. O." NUM. 63), PARA CUBRIR












Francisco Bustabad Casas ...
Manuel Martínez Teijeiro











Plaza para la que se le admite.
Operario primera (Carpintero) crucero
Almirante Cervera.
Operario primera (Carpintero) crucero
Almirante Cervera.
Operario primera (Recorrida) Ramo de
Armamentos.
Operario primera (Recorrida) Ramo de
Armamentos.
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. . .
Manuel Seijas Iglesias (1) ...




• • • • •
• • • • • •
Francisco Bustabad Casas ...
• • • • • •













Parque Aut. n.° 2.
Hospital Marina
Hospital Marina •..
Tercio N. Inf. M.
Ramo Artillería ...
E. T. E. A. ...
E. T. E. A.
• • •
Ayud. My. Ars. ...
Plaza para la que se le admite.
Operario primera (Pintor) Ramo de In
genieros.
Operario de primera (Optico) Ramo de
Artillería.
Operario de primera (Mecánico-Conduc
tor) Inspc. Departamento Obras.
Operario de primera (Ajustador) Agru
pación Naval del Norte.
Operario de primera (Ortopédico) Hos
pital de Marina.
Operario de primera (Ajustador) Agru
pación Naval del Norte y Operario
de primera (Electrónico) Centro Adies
tramiento Departamental.
Operario de primera (Ajustador) Agru
pación Naval del Norte y Ramo de
Artillería y minador Júpiter.
Operario de primera (Tornero) de la
E. T. E. A. (Vigo). •
Operario de primera (Maquinista de
Imprenta) E. T. E. A.
Operario de primera (Calafate) del Cuar
tel de Instrucción.
(1) Le falta certificado de buena conducta
Continuación en el servicio activo.
Orden Ministerial núm. 2.349/63 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, se concede
la continuación en el servicio activo al Operario de
primera de la Maestranza de la Armada (Albañil) Fe
lipe Martínez García, hasta el día 3 de diciembre de
1965, que perfeccionará veinte arios de servicios, ne
cesarios para tener derecho a haber pasivo, previos los
expedientes de capacidad física y profesional que se
reproducirán anualmente.
Queda anulada la Orden Ministerial núm. 3.358/62,
de 6 de octubre de 1962, que dispuso el pase a la
situación de "jubilado" de este Operario.





Orden Ministerial núm. 2.350/63 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en el DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo las plazas siguientes :
Para la Inspección Departamental de Obras.
Una de Maestro primero (Maquinaria).Una de Maestro segundo (Maquinaria).
Una de Maestro segundo (Calderero).
Una de Capataz segundo (Carpintero de Blanco).
Una de Capataz segundo (Monturas).
Para el Ramo de Artillería.
tTna de Maestro segundo (Instalaciones).Una de Capataz segundo (Instalaciones).
Una de Capataz segundo (Armero).
Una de Capataz segundo (Artificiero).
Una de Capataz segundo (Estopines y Armería).
Una de Capataz segundo (Optico).
Una de Capataz segundo (Talabartero).
Para el Ramo de Ingenieros.
Una de Capataz segundo (Carpintero de Blanco).
Una de Capataz segundo (Carpintero de Ribera).
Una de Capataz segundo (Recorrida).
4.
Para el Ramo de Electricidad.
Una de Perito (Electricista).
Podrán tomar parte en este examen-concurso :
Para la plaza de Perito.—Los Maestros primeros de
la Maestranza con destino en la jurisdicción del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo que
cuenten con dos años de antigüedad en su categoría,
carezcan de antecedentes penales o nota de demérito
y acrediten los servicios prestados en la Especialidad,
reuniendo la aptitud física necesaria, a cuyo efecto de
berán ser reconocidos de notoriedad.
Para la plaza de Maestro primero.—Los Maestros
segundos de la Maestranza de la Armada que perte
nezcan a la citada jurisdicción, que cuenten con dos
arios de antigüedad en su categoría, hayan desempe
ñado trabajos afines a la Especialidad que se trata de
cubrir, carezcan de antecedentes penales o notas de
demérito v reúnan la aptitud física necesaria, a cuyo
fin serán reconocidos de notoriedad.
Para las plazas de Maestro segundo.—Los Capata
ces primeros y segundos que pertenezcan a dicha ju
risdicción departamental, carezcan de antecedentes pe
nales o nota de demérito y acrediten los servicios
prestados en la Especialidad, reuniendo la aptitud fí
sica necesaria, a cuyo efecto serán reconocidos de
notoriedad.
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Para las plazas de Capataz segundo.—Los Opera
rios de primera de la Maestranza que cuenten, por lo
menos, con cinco arios de empleo, pertenezcan a la
expresada jurisdicción, carezcan de antecedentes pe
nales, acrediten buena conducta y reúnan la aptitud
física necesaria.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo.
Dentro de los cinco días siguientes, la Jefatura Su
perior de la Maestranza del Departamento las ele
vará a este Ministerio po–r el conducto reglamenta
rio, en unión de la propuesta del Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas; al jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.





Orden Ministerial núm. 2.351/63 (D). Corno
consecuencia de la sentencia dictada por el Tribunal de
Sanciones de la Maestranza de la Armada del De
partamento Marítimo de Cádiz, se dispone que el per
sonal de la Maestranza de la Armada que a conti
nuación se expresa pase a la situación de "suspen
sión de empleo", durante el tiempo que al margen de
cada uno de ellos se expresa, por aplicación de la nor
ma 3.a del artículo 137 de la Orden Ministerial nú
mero 3.952/62, de 15 de noviembre de 1962 (DIARIO
OFICIAL núm. 260) :
Auxiliar Administrativo de primera D. Santiago
Belizón Mier.—Suspenso de empleo y sueldo durante
nueve meses.
Operario de segunda (Maquinista) Manuel Hurtado
Aragón.—Suspenso de empleo y sueldo durante siete
meses.





Orden Ministerial núm. 2.352/63 (D). Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza de
la Armada (Mecánico-Conductor) Andrés Casal Sán
chez pase a la situación de
" jubilado", causando baja
en la de "activo" el día 29 de noviembre del corrien
te ario, por cumplir en la indicada fecha la edad regla
mentaria, quedando pendiente del haber pasivo que le
corresponda -por la Dirección General del- Tesoro,
Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 17 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Orden Ministerial núm. 2.353/63 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza de
la Armada (Albañil) Juan Bouza Martínez pase a la
situación de "jubilado", causando baja en la (le "ac
tivo" el día 22 de noviembre del corriente año, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglameátaria,
quedando pendiente del señalamiento del haber pasivo
que le corresponda por la Dirección General del Te
soro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 17 de mavo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente General
de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.354/63 (D).—Se dis
pone que el Obrero de segunda de la Maestranza de
la Armada (Engrasador) Antonio Sánchez Ardan
pase a la situación de "jubilado", causando baja en
la de "activo" el día 1 de noviembre del corriente
ario, por cumplir en la indicada fecha la edad regla
mentaria, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por la Dirección Ge
neral (lel Tesoro, Deuda Pública y 'Clases Pasivas.
Madrid, 17 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz. Vicealmirante jefe del Ser




Orden Ministerial núm. 2.355/63 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Tor
nero) D. Antonio Conesa Jorquera pase a la situación
de "retirado", causando baja en la de "activo" el día
4 cíe noviembre del corriente ario, por cumplir en la
indicada fecha la edad reglamentaria, quedando pen
diente del señalamiento del haber pasivo que le co
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rresponda por el Consejo' Supremo de justicia Mi
litar.
Madrid, 17 de mayo de 1963.
NIETO
k
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
:\I Misterio.
Personal civil contratado.—Destinos..
Orden Ministerial núm. 2.356/63 (D).—A pro
puesta del- General Jefe de los Servicios de Intenden
cia, y en virtud de expediente incoado al efecto,_ se
dispone que la señorita María del Carmen Carrascosa
Barrón, que presta sus servidos como contratada en
la Factoría de Subsistencias, cese en la misma y pase
a desempeñarlos, con la categoría de Oficial segundo
Administrativo, en el Negociado Central de Subsis
tencias, quedando encuadrada en la Reglamentación
Nacional del Trabajo en las Industrias Siderometa
lúrgicas.
La interesada percibirá el salario mínimo de mil
ochocientas pesetas (1.800,00) mensuales, de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial Comunicada
número 377, de 22 de marzo del año en curso ; pero
dicha cantidad no constituye el sueldo base, sino sala
rio conjunto, y, por tanto, absorbe el incremento del
12 pvr 100 establecido por el artículo 28 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio, de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), confor
me se indica en la expresada Orden Ministerial Co
municada. -
Le corresponden también trienios del 5 por 100 del
sueldo que perciba en el momento de cumplirlos, con
s
,i-reglo a lo que se determina en el artículo 29 de la
repetida Reglamentación del personal civil no funcio
nario,- debiendo computársele como tiempo de servicio
el prestado como contratada en la Factoría de Sub
sistencias ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fa
miliar, si procede ; pagas extraordinarias, con arreglo
a lo establecido en el artículo 31 de la misma Regla
mentación, que se calcularán sobre el salario mínimo
de 1.800,00 pesetas, o el superior que en lo sucesivo
pueda fijarse, incrementado por los aumentos por años -
de servicios, y demás emolumentos laborales de ca
rácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias, de conformidad con lo dispuesto en la
citada Reglamentación Laboral de las Industrias Side
rometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a la interesada en la Mu
tualidad Siderometaffirgica, según la Orden vigente de.
29 de julio de 1954 (D: O. núm. 203), desde la fecha
de comienzo en la prestación de servicios, si no lo
estuviere.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de toma de posesión del destino que
se le -confiere.
Por el Jefe del Establecimiento donde la interesada
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial,_ con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.°,
apartado A) de la Orden Ministerial núm. 1.501/59,
de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).




Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministeria1 núm. 2.357/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone la con
tratación, con carácter fijo, de Ramiro Manzano Her
nández, con la categoría profesional de Conductor de
Camión, para/prestar sus servicios en el Parque Auto
movilista .número
El interesado percibirá el salario mínimo de mil
ochocientas pesetas (1.800,00) mensuales, de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial Comunidada
número 377, de 22 de marzo del ario en curso ; dicha
cantidad no constituye el sueldo base, sino salario con
junto, y, por tanto, absorbe el incremento del 12 por
100 establecido por el artículo 28 de la Reglainenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario, de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), conforme se
indica en la expresada Orden Ministerial Comunicada.
Le corresponde taMbién el percibo de trienios del 5
por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo que se detennina en el
artículo 29 (lela repetida Reglamentación del personal
civil no funcionario ; Plus de Cargas .Familiares y
Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias,
con arreglo a lo dispuesto en él artículo 31 de la
misma ReglaMentación, y demás emolumentos labo
rales de carácter general.
El período de prueba será de un mes, y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas diarias,
de conformidad con lo establecido en la Reglamenta
ción Laboral de las Industrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se<-
guros Sociales v se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigente
de 29 de julio de 1954, desde la fecha de comienzo
en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de incorporación del interesado a su
destino.
Por el jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la creden
cial correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en
el punto 3.° del apartado A)- de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 144) .
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Orden Ministerial núm. 2.358/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone la-con
tratación, con carácter fijo, de Jesús TorresPancorbo,
Antonio Sanz Traspas, Luis Granados Pérez y Da.-
niel Requena Pinilla, con la categoría profesional de
Conductor de Camión, para prestar sus servicios en
el Parque Automovilista nún,lero 1.
Los interesados percibirán el salario mínimo de mil
ochocientas pesetas (1.800,00) mensuales, de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial Comunicada
número 377, de 22 de marzo del año en curso ; dicha
cantidad no constituye el sueldo base, sino salario
conjunto, y, por tanto, absorbe el incremento del 12
por 100 establecido por el artículo 28 de la Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario, de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), conforme se
indica en la expresada Orden Ministerial Comunicada.
Les corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciban en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo que se determina en el ar
tículo 29 de la repetida Reglamentación del personal
civil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y
Subsidio Familiar, si' procede ; pagas extraordinarias,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 de la mis
ma Reglamentación, y demás emolumentos labora
les de carácter general.
El período de prueba será de un mes, y la jornada
de trabajó legal ordinaria será de ocho horas diarias,
de conformidad con lo establecido en la Reglamen
tación Laboral de las Industrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a los interesados en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de comien
zo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de incorporación de los interesados
a sus destinos.
"
Por el jefe del Establecimiento donde los interesa
dos han de prestar sus servicios les serán entregadas
las credencias respectivas, con arreglo a lo dispuesto
en el punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministe
rial número '1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (DIA
RIO OFICIAL ilúr11. 144).






Convocatoria para cubrir una vacantc de Oficial se
gundo (Ajustador), para prestar sus servicios en el
Parque Automovilista número 1.
Orden Ministerial núm. 2.359/63 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar una plaza de
Oficial segundo (Ajustador), para prestar sus servi
cios en el Parque Automovilista número 1, con arre
glo a las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el concurso,
los solicitantes deberán ser de nacionalidad española,
tener cumplidos los veintidós arios y no los treinta y
seis en el momento en que finalice el plaZo de pre
sentación de instancias, debiendo acreditar la aptitud
física y psíquica necesarias, y a tal efecto serán reco
nwidos por el Servicio Médico, que hará el debido
estudio radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Almirante jefe de la jurisdié-cióp Central.
3.a El plazo de presentación de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
la publicación de esta Orden Ministerial en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo recha
zadas todas las que se reciban fuera de dicho plazo.
-
4.a Las instancias, en las que _los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de an
tecedentes penales. edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de- documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos de los concur
santes y de los méritos que estimen conveniente poner
de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura de la Maestranza las elevará por conducto
reglamentario al Presidente del Tribunál, y diez días
después se verificarán los exámenes.
6•a El Tribunal que ha de examinar.a. los concur
santes estará formado por : •
Presidente.—Comandante de Máquinas D. Amancio
Orjales Casal.
Vocales.—Comandante de Intendencia D. José An
tonio Albarrán y Maestro primero de la Maestranza
D. José .1uncal Landeiro.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursantes
encontrarse en posesión de la práctica necesaria de
Ajustador de Motores de vehículos automóviles.
8•a De entre los aprobados será propuesto para
ocupar la plaza convocada aquel que, además de haber
demostrado mayor aptitud profesional, justifique te
ner buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que cubra la
vacante serán las de ajuste de motores de vehículos
automóviles'.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
% 10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20
de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y disposiciones
legales posteriores dictadas para su aplicación, y como
legislación complementaria la Reglamentación Nacio
nal del Trabajo en las Industrias Siderometalúrgicas,
aprobada por Orden Ministerial de Trabajo de 27
de
julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de agosto si
guiente), y tablas de salarios de dicha Reglamenta;
ción, aprobadas por Orden Ministerial de 26 de octu-*
bre de 1956 (B. O. del Estado núm. 310), modifica
dos por Ordenes Ministeriales de 15 de febrero y
15
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de septiembre de 1958 (B. O. del Estado núms. 43 y
224, respectivamente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes, el régimen económico será el siguiente :
a) Salario mínimo de mil ochocientas pesetas
(1.800,00) mensuales, kle acuerdo con lo dispuesto en
la Orden Ministerial Comunicada número 377, de 22
de marzo del ario en curso ; dicha cantidad no consti
tuve sueldo base, sino salario conjunto, y, por tanto,
absorbe el incremento del 12 por 100 establecido por
el artículo 28 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), conforme se indica en la expresada
Orden Ministerial Comunicada.
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio.
d) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Plus- de Cargas Familiares y Subsidio Fami
, liar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en ma
teria de previsión, Seguros Sociales, Mutualidades,
etcétera.
12. El período de prueba será de un mes, y la jor
nada de • trabajo legal ordinaria será -de ocho horas
diarias.
•
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que juzgue convenien
tes para la mejor selección del personal que se pre
sente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
15. Se guardarán las preferencias legales y gene
rales establecidas por la legislación vigente en este
concurso.





Convocatoria para proveer una vacante de Conductor
de Camión, para prestar sus servicios en el Parque
Automovilista nümeral (Madrid).
Orden Ministerial núm. 2.360/63 (D) —Se con
voca examen-concurso para contratar una plaza deConductor le Camión, para prestar sus servicios en
el Parque Automovilista número 1, con arreglo a las
siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el concurso,
los solicitantes deberán ser de nacionalidad española,
tener cumplidos los veintitrés arios y no los treinta y
seis en el momento en que finalice el plazo de pre
sentación de instancias, debiendo acreditar la 'aptitud
física y psíquica necesarias, y a tal efecto serán reco
nocidos por el Servicio Médico, que hará el debido
estudio radiográfico e informe radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Almirante jefe de la 4urisdicción Central.
3.a El plazo de presentación de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
la publicación de esta Orden Ministerial en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo recha
zadas todas las "que se reciban fuera de dicho plazo.
4•a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsáilidad la carencia de an
tecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos de los concur
santes y de los méritos que estimen conveniente poner
de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura de la Maestranza las elevará por conducto
reglamentario al Presidente del Tribunal, v diez días
después se verificarán los exámenes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará formado por :
Presidente.—Comandante de Máquinas D. Amancio
Orjales Casal.
Vocales.—Comandante de Intendencia D. José An
tonio Albarrán v Maestro primero de la Maestranza
D. José Juncal Landeiro.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursantes
encontrarse en posesión del carnet civil de conduc
ción de vehículos automóviles de primera clase o pri
mera clase especial.
8.a De entre los aprobados será propuesto para
ocupar la plaza convocada aquel que. además de haber
demostrado mayor aptitud profesional, justifique te
ner buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que cubra la
vacante serán las de conducción de vehículos turis
mos, camionetas, jeeps", etc., los de primera clase
especial, v de todos, excepto autobuses de más de
12 plazas, los de primera clase.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
lo. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y disposiciones
legales posteriores dictadas para su aplicación, y como
legislación complementaria la Reglamentación Nacio
nal del Trabajo en las Industrias Siderometalúrgicas,
aprobada por Orden Ministerial de Trabajo de 27 de
julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de agosto si
guiente), y tablas de salarios de dicha Reglamenta
ción, aprobadas por Orden Ministerial de 26 de octu
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hre de, 1956 (B. O. del Estado núm. 310), modifica
dos por Ordenes Ministetiales de 15 de febrero y 15
de septiembre de 1958 (B. O. del Estado núms. 43 y
224, respectivamente).
11. .De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes, el régimen económico será el siguiente :
a) Salario mínimo de mil ochocientas pesetas
( 1.800.00) mensuales, de acuerdo con lo dispuesto en
la Orden Ministerial Comunicada número 377, de 22
de marzo del año en curso ; dicha cantidad no consti
tuye sueldo base, sino salario conjunto, y, por tanto,
absorbe el incremento del 12 por 100 establecido por
el articulo 28 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), conforme se indica en la expresada
Orden Ministerial Comunicada.
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio.
d) Veinte días de vacaciones anuales retribuíd4.
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami4-
'kir', si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en ma
teria de previsión, Seguros Sociales, Mutualidades,
etcétera.
12. El período de prueba será de un mes, y la jor
nada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que juzgue convenien
tes para la mejor selección del personal que se pre
sente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
15. Se guardarán las preferencias legales y gene
rales establecidas por la legislación vigente en este
concurso.




Convocatoria,_para proveer una vacan- te-de Peón Or
dinario, para prestar sus servicios en el Parquc
Automovilista número 1 (Madrid).
Orden Ministerial núm. 2.361/63 (D).—Se con
voca examen-concurso para 'contratar una plaza de
Peón Ordinario, para prestar sus servicios en el Par
que Automovilista número 1 (Madrid), con arreglo
a las siguientes
BASES
1•a Para ser admitidos a participar en el concur
so los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
ñola, tener cumplidos los dieciocho arios y; no los
treinta en el momento en que finalice el plazo de
presentación de instancias, debiendo acreditar la aptitud física y psíquica necesaria, y, a tal efecto, serán
reconocidos por el-Servicio. Médico, que hará el de
bido estudio radiográfico e informe radiológico.
2.1 Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Almirante Jefe de la Jurisdicción Central.
3.a El plazo de presentación de instancias que
dará cerrado a los treinta días siguientes al de la
fecha de la publicación de esta Orden Ministerial
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,
siendo rechazadas todas las que se reciban fuera de
_dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos proifesionales
que posean, podrán ir acompañadas de documentos
acreditativos de los conocimientos técnicos de los
concursantes y de los méritos que estimen conve
niente poner de relieve:
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
kit Jefatura Superior de la Maestranza las elevará
por conducto reglamentario zi-1 Presidente del Tribu
nal, v, diez días después, se verificarán los exá
menes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará fermado por:
Presidente.—Comandante de Máquinas I). Aman
cio Orjales Casal.
Vocal.—Comandante de Intendencia D. José An
tonio Albarrán. -
Vocal. — Maestro de primera de la Maestranza
D. José Juncal Landeiro.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursan
tes conocimientos varios, en especial, de tapicería.
8.a De entre los aiirobados, será propuesto para
ocupar la plaza convocada aquél que, además de ha
ber demostrado niayor aptitud profesional, justifi
que tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9•1 Las funciones a realizar por el que cubra la
vacante sen'tn las de Ayudante del Oficial de prime
ra Tapicero.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convoca
da quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposi
ciones legales posteriores dictadas para su aplica
ción, y como legislación complementaria, la Regla
mentación Nacional del Trabajo en las Industrias
Siderometalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial
de Trabajo de 27 de julio de 1946 (B. O. del Es
tado de 2 de agosto siguiente), y tablas de salarios
de dicha Reglamentación, aprobadas por Órden Mi
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nisterial de 26 de octubre de 1956 (B. U. del Esta
(10 núm. 310), modificadas por Ordenes Ministeria
les de 15 de febrero y 15 de septiembre de 1958
(B. O. del Estado núms. 43 y 224, respectivamente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes, el Régimen económico será el siguiente :
al Salario mínimo de mil ochocientas pesetas
(1.800,00) mensuales, de acuerdo con lo dispuesto
en la Orden Ministerial Comunicada número 377,
de 22 de marzo del año en curso dicha cantidad no
c9nstituye sueldo base, sino salario conjunto, y, por
tanto, absorbe el incremento del 12 por 100 estable
cido por el artículo 28 de la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario, de 20 de fe
brero de 1958 (D. O. núm. 58), conforme se indica
en la expresada Orden Ministerial Comunicada.
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
Julio.
d) Veinte días de vacaciones anuales retribuídas.
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fanii
liar, bi procede. En este orden se cumplimentará lo
dispuesto en materia de previsión, Seguros Socia
les, Mutualidades, etc.
12. El período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho ho
ras diarias.
13. El Presidente del Tribunal está facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc, que juzgue convenien
tes para la mejor selección del personal que se pre
sente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes
al Tribunal examinador deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
'15. Se guardarán las preferencias legales y ge
nerales establecidas por la legislación vigente en este
concurso.





Orden Ministerial núm. 2.362/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo
a lo solicitado por la Matrona doña María Antonia
Aguayo Puerta, contratada por Orden Ministerial
número 3.057/61, de 30 de septiembre de 1961(D. O. núm. 227), para prestar sus servicios en los(le Maternidad y Ginecología del Hospital de Mari
na del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, se dispone cause baja como tal, a petición
propia, a partir del día 1 del actual: con arreglo alo dispuesto en el artículo 65 de la Reglamentación(le Trabajo del Personal Civil no funcionario, de 20
de febrero de 1958 (D. 0. núm. 58), y en las con
diciones que determina el mismo precepto legal.




Orden MinisteriaZ núm. 2.363/63 (D). Causa
baja como contratado el Especialista (Tornero)Francisco Simón Martínez, con destino en el Labo
ratorio y Taller de Investigación del Estado Mayorde la Armada (L. T. I. E. M. A.), por haber fallecido el día 7 de abril del año en curso.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Comercio.
Ilustrísimo señor :
Con el fin de normalizar las solicitudes de títulos,certificados y tarjetas de identidad profesional marítima, y de poder llevar por la Sección de PersonalMarítimo el control del personal de las Marinas Mer
cante y de Pesca, con arreglo a los nuevos procedimientos de normalización establecidos
Este Ministerio, a propuesta de la Subsecretaríade la Marina Mercante, ha tenido a bien disponer :
Artículo 1.° Se declaran reglamentarios los modelos impresos de "solicitud de expedición de títulos,certificados y tarjetas de identidad profesional marítima" y de la "ficha de registro de peronal marítimo", que se acompañan a esta Orden Ministerial.
Art. 2.° Su utilización se ajustará a las siguien
tes normas:
La Solicitud de títulos„ certificados y tarjetas deidentidad profesional marítima, así como de su reno
vación por caducidad, pérdida o deterioro :
a) Los interesados deberán solicitar el impreso enla Comandancia o Ayudantía Militar de Marina don
(le deseen presentar la solicitud, debiendo rellenarlos
con arreglo a las instrucciones indicadas en los mis
mos, acompañando los documentos y requisitos exigidos, según los casos.
b) Las Comandancias o Ayudantías Militares deMarina donde se presenten las solicitudes comprobarán los datos de filiación e inscripción marítima, paralo cual exigirán la presentación del Documento Na
cional de Identidad y la Libreta de Inscripción Mari
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tima) y los documentos y requisitos que deben acom
.pariar a la solicitud, tramitando el expediente al or
ganismo a quien corresponda la expedición del do
cumento solicitado.
2.a Ficha de registro de personal marítimo.
a)Deberá acompañarse a la solicitud de títulos
y tarjetas de identidad profesional marítima, expe
(lidos por la Subsecretaría de la Marina Mercante,
en los casos en que sea preceptivo, una vez rellenada
con arreglo a las instrucciones que en ella se indican.
b) Deberá remitirse a la Subsecretaría de la Ma
rina Mercante cuando las Comandancias Militares
de Marina expidan certificados profesionales, tales
como los de Radiotelefonista Naval restringido, u
otros que sucesivamente se vayan poniendo en vigor.
En este caso se rellenarán, además de los datos de la
filiación e inscripción marítima, los correspondientes
a : Certificado a que corresponde, expedido por fecha
de expedición y antigüedad.
c) En el caso de tratarse de certificados expedidos
Por una duración determinada, o con límites de acti
vidad definidos, se hará constar en el apartado de
"observaciones" que figura al dorso de la ficha, así
ANVERSO
con-lo cuantas circunstancias no previstas consideren
necesario hacer constar los Comandantes Militares
de Marina.
Art. 3•0 Las Comandancias y Ayudantías Mili
tares de Marina solicitarán el número de impresos yfichas que estimen necesario del Negociado de Impre
sos y Publicaciones de la Subsecretaría de la Marina
Mercante.
Art. 4.° Queda anulado el modelo de ficha que
se indica en la Orden Ministerial de 22 de noviem
bre de 1962 (B. O. del Estado núm. 292), de Radio
telefonista Naval restringido, el que en lo sucesivo
se ajustará al nuevo modelo que figura en esta Or
den.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 2 de mayo de 1962. P. D., Leopoldo
Boado.
Y
Ilmo. Sr. Subsecretario de la *Marina Mercante.
(Del B. O. del Estado núm. 115, pág. 7.940.)
MODELOS- QUE SE CITAN
SUBSECRETARÍA (1) N.° personal
DE LA MARINA MERCANTE
(2) Clave





Inscrito al Folio .... Ario .... Distrito
(3) Fecha nacimiento Lugar




(4) Título, certificado, profesión o plaza a bordo a
que corresponde (4) Expedido por
(4) Fecha de expedición (4) Antigüedad
(1) Circular 12/1962 de la Jefatura de Enseñanzas Náu
ticas y de Pesca.
(2) A rellenar por la Subsecretaría de la Marina Mer
cante.
(3) Siempre de seis cifras: 2 de enero de 1926= 020126.
(4) Se rellenará por las Comandancias o Ayudantías,
cuando corresponda a certificados profesionales expedidos
por las mismas; en los demás casos, se rellenará por la Sub
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MINISTERIO DE COMERCIO
SUBSERHARIA DI IA MARINA MERCANIf
(Rellénese a máquina, sin enmiendas ni raspaduras.)
Solicitud de expedición de títulos, certificados
















(CALLE O PLAZA) NUMERO
SOLICITA
1 (Táchese lo que no interese)TITULO - CERTIFICADO - TARJETA CORRESPONDIENTE
AL TIT 17L0 O CERTIFICADO DE
DOCUMENTACION Y REQUISITOS QUE SE ACOMPAÑAN
Un sobre conteniendo dos fotografías iguales a las que se exigen para el Documento Nacional de
Identidad. (Escribir al dorso, a lápiz, nombre y apellidos.)
Un sobre conteniendo una póliza de (veinticinco ) - (cincuenta) pesetas.
Copia autorizada del asiento de Inscripción Ma rítima.
Ficha de Registro de Personal.
Tarjeta de identidad profesional marítima, sin rellenar, pero firmada por el interesado.
Certificado del Registro Central de Penados y V.ebeldes.
Certificado de buena conducta, expedido por
certificados acreditando días de embarco.
Fotocopia - teltimonio - certificado correspondiente al Título de
Certificado del Tribunal de exámenes.
Parte superior de papel de pagos al Estado por importe de pesetas.
Resguardo de giro (Postal) (Telegráfico) núm. , impuesto en por
valor de pesetas, dirigido a la Sección de Personal Marítimo de la Subse
cretaría de la Marina Mercante (Ruiz de Alarcón, 1. Madrid).
Ei Testimonio de la resolución recaída en el expediente instruido por pérdida de
LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS SE LE REMITIRAN A LA
AYUDANTIA - COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE:
Comprobados los datos de filiación e inscripción marítima que
se indican, se eleva esta solicitud acompañada de los docu
mentos y requisitos que determina la O. M
y que se han señalado con un aspa.
FIRMA DEL INTERESADO
1
REGISTRO DE ENTRADA EN LA CO- • COMANDANCIA O ANT DANTIA MILITAR DE MARIN .\ DE :
MANDANCIA O AYUDANTIA DE MA
RINA
FECHA DE REMTSION A LA SUBSECRETARIA
EL COMANDANTE O AYUDANTE DE MARINA
REGISIRO MIRADA SUBSEIREIARIA
Ilmo. Sr.
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RECTIFICACIONES
Padecido error en la Orden M inisterial núme
ro 2.255/63 (DI, de fecha 11 de 'mayo de 1963 (DrA
RIO OFICIAL núm. 1 1 2, pág. 1.244), se rectifica en el
sentido siguiente :
DONDE DICE:
Sargento primero Hidrógrafo D. Plácido Marín
Marin.
DEBE D'ECI-R :
Sargento primero Hidrógrafo D. Plácido Marín
Martín.
Madrid, 21 de mayo de 1963.—E1 Capitán de Na





Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 282 de 1%3 de pérdida de la Cartilla Naval y
Libreta. de Inscripción Marítima de José Ramón
Velo González,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
ridad judicial del Departamento se declara nulo y
sin valor dicho documento.
La Coruña, 23 de abril de 1963.—E1 Comandante,
juez instructor, Luis Hervella Tovar.
(224)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infantería•
de Marina, juez instructor del expediente por pér
dida de Libreta de Incripción Marítima de José
Toyos Pérez,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento se declara nulo y
sin .valor dicho documento.
La Coruña, 23 de abril de 1963.—E1 Comandante,
Juez instructor, Luis Hervella Tovar.
(225)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, -Juez instructor de la Coman
dancia Militar .de Marina de esta Provincia Ma
rítima e instructor del expediente de Varios nú
mero 18 de 1963, instruido por supuesta pérdida
de Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad »judicial de esta Base Naval
ha
sido declarada nula y sin valor alguna la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo
José Corcoles Muñoz ; incurriendo en responsabilidad
la persona que la hallare y no haga entrega de ella
a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 24 de abri lde 1963.
Las Palmas de Gran Canaria, 24 de abril de 1963.
(226)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y Juez .permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga, .
Hago saber : Que queda anulada la Requisitoria
publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 38, de fecha 13 de febrero de 1963,
página 458, por la que se llamaba al encartado en el
expediente fudicial número 5 de ,1963, instruido por
la supuesta falta grave de no incorporación al servicio
activo de la Armada del inscripto de Marina Fran
cisco Jiménez Jiménez por haber sido hallado y justi
ficada legalmente su ausencia.
Málaga, 24 de abril de 1963.—E1 Teniente Coro
nel, Juez permanente, Eduardo Sanchiz
(227)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina y del expediente nú
mero 139/62, instruido por pérdida de la Cartilla
Naval del inscripto del Trozo de Málaga, núme
ro 51 del reemplazo de 1948, Alfonso García Man
cilla,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
debidamente justificada la pérdida del documento men
cionado se declara nulo y sin valor el mismo, incu
rriendo en responsabilidad el que lo tenga en su po
der y no haga entrega del citado a la Autoridad de
Marina de esta Provincia.
Málaga, 22 de abril de 196,1.—El Teniente Coro
nel, juez permanente, Eduardo Sánchiz Melión.
(228)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
pediente número 2/63, instruido por extravío de
la Cartilla Naval del inscripto del Trozo de Mála
ga, número 139 del reemplazo de 1955, Rafael Par
do Pérez,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
debidamente justificada la pérdida del documento
mencionado se declara nulo y sin valor el mismo: in
curriendo en responsabilidad el que lo tenga en su
poder y no haga.entrega del citado a la Autoridad de
Marina de esta Provincia.
Málaga, 22 de abril de 1963.—E1 Teniente Coro
nel, Juez permanente, Eduardo -Sanchís Melián.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
